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 ABSTRAK  
Pengetahuan Ibu Nifas tentang Pijat Oksitosin untuk Memperlancar 
Produksi ASI  
di RSU Muhammadiyah Ponorogo 
 
Oleh:   
 
Umi Choirin Nasihah 
 
Masa nifas merupakan masa kritis bagi ibu dan bayinya karena pada masa ini, 
ibu mengalami kelelahan usai melahirkan sehingga dapat menyebabkan kurangnya 
produksi ASI. Adanya masalah pada pengeluaran ASI di hari-hari pertama setelah 
melahirkan menyebabkan Ibu dituntut untuk mencari solusi dari masalah tersebut. 
Salah satu solusi untuk meningkatkan produksi ASI adalah dengan pijat oksitosin. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengetahuan Ibu nifas tentang 
pijat oksitosin untuk memperlancar produksi ASI di RSU Muhammadiyah 
Ponorogo. 
Desain penelitian ini yaitu deskriptif dengan populasi seluruh ibu yang nifas 
di RSU Muhammadiyah Ponorogo sejumlah 314 responden dan besar sampel yang 
digunakan sejumlah 47 responden. Metode penelitian menggunakan purposive 
sampling dan pengumpulan data menggunakan quesioner. Analisa data 
menggunakan prosentase. 
Hasil penelitian diinterpretasikan sebagian besar 33 (70,21%) 
berpengetahuan cukup, sebagian kecil 8 responden (17,02%) berpengetahuan 
kurang, dan sebagian kecil 6 responden (12,77%) berpengetahuan baik. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa sebagian besar berpengetahuan cukup 
dan sebagian kecil berpengetahuan kurang. Sehingga peneliti menyarankan agar 
peneliti selanjutnya meneliti tentang “perilaku ibu nifas dalam pijat oksitosin untuk 
memperlancar produksi ASI”. 
 






What Women in Postpartum Period Know About Massage to Release Oxytocin 
to Increase Breast Milk Production 
A Study at Ponorogo Muhammadiyah General Hospital 
By: 
 
Umi Choirin Nasihah 
 
Postpartum period is an important period for both mother and the baby. 
During this period, there is a possibility that mother is in exhausted condition that 
can reduce, or slower the production of breast milk. Thus, mother is required to 
find solutions for problems of postpartum period that occur after giving birth. One 
of the solutions is by having massage to release Oxytocin.  
This present study aims to analyze what women in the postpartum period 
know about this type of massage and its benefit for breast milk production. This 
study is a descriptive qualitative study conducted in Ponorogo Muhammadiyah 
General Hospital. The population of the study includes 314 mothers in the 
postpartum period after giving delivery in this hospital. 47 respondents in this 
study, then, are selected by using purposive sampling technique. The instruments 
used are questionnaire and the results are presented by using percentage.  
Based on the result of the study for 47 respondents, there are 33 respondents 
(70.21%) have fair knowledge, 8 respondents (19.02%) have lack of knowledge, 
and 6 respondents (12.77%) have proper knowledge.  
It can be concluded that most women do not have good knowledge about the 
benefit of massage to release Oxytocin in order to increase the production of 
mother’s breast milk. So the researchers suggested that researchers then examined 
the "postpartum mother's behavior in oxytocin massage to facilitate the production 
of breast milk". 
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